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del propi document, les fases de comprovació i 
validació dels diversos càrrecs dins la Cancelleria; 
notaris, escrivans, mestres, secretaris generals, 
cancellers, etc. 
L’estudi dels criteris d’escriptura i elecció del material 
de suport de l’escriptura, també esdevé important, 
en tant que dependrà, en gran mesura del contingut, 
el destinatari i l’emisor. Les variacions tipològiques 
de l’escriptura responen a un augment accelerat 
de la producció documental durant el segle XIII. 
Per aquest motiu, es busca la manera d’accentuar 
l’estructura bàsica d’un document i de forma més 
ràpida. Entre el sector dels notaris, s’observa un 
augment de la utilització de la lletra Gòtica Cursiva 
en detriment de l’Escriptura Cortesana, un procès, 
però, de forma gradual. 
El missatge vindrà del contingut i alhora del suport 
(l’esctiptura i els elements ornamentals).
No és menys important la diplomàtica municipal. 
L’estudi d’aquesta documentació aporta informació 
de tipus més local i, es podria dir, més popular. La 
documentació de la Cancelleria és oﬁ cial i per tant, 
expressa una informació molt concreta emmarcada 
en unes pautes especíﬁ ques. La documentació dels 
municipis és, tipològicament, molt diversa i alhora 
molt concentrada. El sorgiment continuat de nuclis 
urbans a partir del segle XII farà que les cancelleries 
reials hagin d’augmentar el seu control efectiu 
sobre aquests nous nuclis. Serà per aquest motiu 
que l’intervencionisme reial cada cop es farà més 
efectiu amb la creació de Fueros, cartes expedides 
des del poder reial als senyors on s’hi especiﬁ caven 
les normes per regir la població d’aquests nuclis 
urbans. En aquest context es generalitzaren les 
ﬁ gures representatives de determinats sectors de 
la població; regidor (càrrec vitalici, escollits pel rei 
en diferents territoris i amb funcions diverses) i 
corregidor (càrrec creat a Alcalà de Henares l’any 
1348, bianual i de nomenament reial). 
Tota la documentació generada en un municipi, al 
seu territori, la població que s’hi instal·la -serveix 
per a regular la vida interna, administrativa i 
institucional de la ciutat- judicis, actes capitulars, 
ordenances municipals, etc. És per aquest motiu 
que el seu estudi aporta informació importantíssima 
a l’historiador.
En ﬁ nalitzar el cicle de conferències la conclusió 
que hom n’extreu, és que l’estudi del material 
documental, independentment de la seva cronologia 
i territori, pot ser estudiat de diverses maneres i no 
només mitjançant un estudi paleogràﬁ c. Mitjançant 
un estudi diplomàtic, sigil·logràﬁ c, heràldic, 
etc, és a dir, dels aspectes externs al signiﬁ cat del 
document. La composició estètica; la distribució 
de les línies, els signes de validació, les signatures 
autògrafes, mesura de les caplletres, decoració. 
Tot és important alhora d’aportar informació més 
concreta sobre una determinada institució privada 
o pública.
Maria Bernabeu i Martínez
_____________
El Recercat. Jornada de cultura i recerca local 
dels territoris de Parla Catalana (Perpinyà, 17 de 
maig de 2008)
Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, 
Sigil·lograﬁ a, Vexil·lologia i Nobiliària
El passat 17 de maig de 2008 es va celebrar a 
Perpinyà, com a Capital de la Cultura Catalana, 
la IV convocatòria del Recercat. Jornada de Cultura 
i Recercat dels Territoris de Parla Catalana, un acte 
que cada any l’Institut Ramon Muntaner organitza 
en alguna capital de la cultural catalana. 
Els objectius d’aquesta jornada que ve sent 
convocada anualment des de 2005, quant se celebrà 
per primer cop a Esparraguera, són: donar a conèixer 
l’activitat dels centres, instituts d’estudis i altres 
entitats culturals dels diferents territoris de parla 
catalana, facilitar l’accés a les seves publicacions, 
fomentar la comunicació i el contacte entre ells, i 
reconèixer la important tasca que realitzen aquestes 
entitats tant en recerca com en divulgació. Alhora 
que també es reconeix la trajectòria d’una persona 
vinculada al món dels centres d’estudis a través dels 
premis Recercat.
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Enguany, la Societat Catalana de Genealogia, 
Heràldica, Sigil·lograﬁ a, Vexil·lologia i Nobiliària, 
representada per alguns membres de la vocalia 
de Relacions Institucionals de la Societat i de la 
Comissió del 25 Aniversari (Pere Serra i Rosell, 
Josep Vicent Ferrando i Company i Josep Maria 
Bosch i Cabré), hi va assistir, juntament amb les 
altres setanta-cinc entitats; i ho féu dins de l’àmbit 
de Societats Catalanes amb seu a Barcelona. 
Els actes van començar amb la inauguració de 
l’exposició de materials de cadascuna de les entitats 
representades; emperò, en el programari tradicional 
del Recercat també s’inclou la ﬁ ra, les exposicions, 
els premis Recercat i les conferències i taules 
rodones. 
La ﬁ ra estava situada a la Plaça de la Victòria (al 
costat del Castellet de Perpinyà), i la componien 
diferents carpes que representaven cadascun dels 
territoris que exposaven: País Valencià, Barcelona, 
Tarragona, Illes Baleras i L’Alguer, Terres de l’Ebre, 
Lleida, La Franja i Andorra, Girona, i Catalunya 
Nord; a més a més de les de l’organització: Llibreria, 
Exposició, Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana – Institut Ramon Muntaner i Punt 
d’Informació. En aquesta mateixa plaça també s’hi 
celebrà una actuació a càrrec de l’Esbart Català de 
Dansaires.
Les presentacions, taules rodones, les conferències i 
el dinar es van celebrar a la tarda a l’Antic Convent 
dels Mínims.
Pel que fa a les presentacions, aquestes van ser a 
càrrec de les entitats de la Catalunya Nord. I tot 
seguit es celebrà una taula rodona sobre “La realitat 
de les entitats culturals en els diferents territoris 
de parla catalana”, en la qual hi participaren el 
Sr. Puig Moreno, president del Centre Cultural 
Català del Vallespir, Josep Santesmases, president 
de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana i vice-president segon de l’Institut Ramon 
Muntaner, i Jeroni Pérez.
Les conferències foren tres, la primera de les quals 
fou a càrrec del Sr. Agustí Alcoberro, professor del 
Departament d’Història Moderna de la Universitat 
de Barcelona, qui parlà de “Identitat i frontera a 
la Catalunya Moderna”, la construcció teòrica i 
pràctica dels estats moderns de l’Europa d’entre 
els segles XV i XVIII i l’aparició de les identitats 
nacionals. 
Per la seva banda, el conferenciant Robert Vinas, 
autor de la recent obra Le Livre des Faits de Jaume 
Le Conquérant, exposà les seves recerques sobre 
“La memòria del Rei en Jaume” en commemoració 
del vuit cents aniversari del seu naixement. 
L’última de les tres ponències fou a càrrec de Joan 
Peytaví, professor titular de l’Institut Franco-Català 
Transfronterer de la Universitat de Perpinyà, i amb 
el títol “Catalunya, terra d’integració” afronta una de 
les controvèrsies de Catalunya: Catalunya i les terres 
catalanes com un espai de pas de les immigracions 
europees i no europees al llarg dels temps, però 
sobretot una terra on romandre. I ho feu des 
dels seus estudis sobre la composició dels antics 
pobladors de Catalunya, les successives onades 
migratòries que visqueren i la capacitat d’integració 
de les terres catalanes en front els nou vinguts. 
Les conferències, i la jornada en general, foren de 
gran interès, ﬁ ns el punt que la delegació del 25è 
aniversari de la SCGHSVN que assistí a l’acte, 
decidir convidà a l’últim conferenciant, Sr. Joan 
Peytaví, a repetir la seva interessant comunicació 
pels socis de la Societat, dins el cicle de conferències 
programades pel 25 aniversari.
Josep Vicent Ferrando i Company i 
Pere Serra i Rosell
_____________
F. DEL ARCO GARCÍA, Tratado de Heràldica 
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L’autor: És una persona que des de fa quasi mig 
segle dedica les seves activitats d’investigador, de 
publicista i de docent, al camp de l’Heràldica. 
Ha donat moltes conferències, ha escrit una gran 
quantitat d’articles, ha publicat una dotzena de 
llibres i des de fa molts anys imparteix classes 
d’Heráldica General. És membre de diverses 
